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Idénybórlet. 30-dik szám.
Második kisbérlet, 10-dik szám.
október hó 30-kán:
VŰLB3ÉNT.
Énekes bohózat 3 felvonásban. Irta: Szigeti [József. Zenéjét szerzetté: Serly Lajos. (Karnagy Delin Henrik. Rendező: Krecsányi Ignácz.)
S Z E M É L Y E  K:
Csontay Lőrincz, földbirtokos — —
Béla, unokaöcscse — — -
Eszti, özvegy rokona — —
Abray Irén — — — -
Barnyai Kálmán — — -
Olga, neje — — — -
Trauer, nyugalmazott katonaorvos — —
Elöljáró — — — —
Irmag, a „Telephon^ házassági társulat igazgatója 

























Ripacs, ) ji( |^J0][. szinészek 
Nefelejts, )
> inasok Ferko, ) —
Egy ur — —






















Vendégek, urak, nők, nép. Történik: Csontay Lőrincz lakásán, egy vidéki 
mezővárosban.
Helyárak: Családi páholy6 forint, alsó- és középáholy4 
szék 1 forint, másodrendű támlszék80 krajczár, földsz 60  50 krajczár,
földszinti álóhey40  krajczár, tanuló- és katonajegy őrmestertő 30 20
vasár- és ünepnapokon30 krajczár, egyszinlap ára a pénztárn 10
Jegyek válthatók délelőtt 9— 12, délután 2 órától




Kezdete 7, vége 9 X|2 órakor.
Debreczen, 1884. Nyom. a város könyvnyomdájában. 1192.
Krecsányi Ignácz, színigazgató.
(Bgm.)
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